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日本 纒 濟叢 書 、 巻 六 、IG6頁
回春 五 、5頁







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7)三 貨 圖鋤 偵 部 田 本 輕 濟 叢 書 、 巻 二+八).65頁




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































!.2)大阪 市史 巻 三Joo3,1037,1180頁
13)大 阪市 吏 、 四 、122頁。 堂 島奮 記、 巨66頁。
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14}常陸帯(東湖全集)85頁以下。日本纒濟叢書巻三十三、559頁以下。日本米貪吏
759頁以下
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